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Анализ существующего опыта в области традиционных форм 
природопользования и хозяйствования показал, что вопросы стимулирования 
развития территорий традиционных форм природопользования практически 
не развиты. Главной нерешенной задачей в области традиционного 
природопользования является комбинирование различных мер 
стимулирования сохранения биоразнообразия. Традиционное 
природопользование и хозяйствование должно осуществляться в границах 
территории, которая включает не только территориальный природный 
комплекс (ландшафт, экосистему), а целиком весь “этносоциоландшафт”, то 
есть кроме природной составляющей включать местную общину, которая 
живет на соответствующей территории и является носителем традиционных 
экологических знаний в контексте сохранения биоразнообразия. Именно 
такой подход разрешает комплексно решать проблему охраны природной 
среды с учетом возможных социально-экономических эффектов на 
территориях компактного проживания “автохтонных” народов, народностей, 
этнических меньшинств, общин и т.п. Из практических соображений (по 
критерию управляемости) территория традиционного природопользования и 
хозяйствования может быть определена в границах одной или нескольких 
существующих административно-территориальных единиц местного уровня 
– сельского (поселкового) Совета, или (в некоторых случаях) целого 
административного района области. Это дает возможность руководить 
процессом внедрения традиционного природопользования и хозяйствования, 
используя сформированную систему административно-территориального 
деления и местного самоуправления в Украине. Определять потребность и 
возможности внедрения традиционного природопользования и 
хозяйствования на местном уровне имеют право сельские и районные Совета 
народных депутатов, которые вносят соответствующие предложения в 
областные Советы народных депутатов относительно включения 
соответствующих земельных участков в территории (земли), 
предназначенные для ведения традиционного природопользования и 
хозяйствования. 
К основным принципам государственного (и местного) 
стимулирования развития регионов традиционного природопользования 
относятся: 
-  объективность и открытость при определении территорий для 
стимулирования и развития; 
-  нацеленность на достижение конечного практического результата 
производственно-распределительной деятельности в области традиционного 
природопользования; 
-  сбалансированность общегосударственных, региональных и 
местных интересов развития, определение государством с учетом 
предложений органов местного самоуправления научно обоснованных 
приоритетных направлений развития территорий традиционного 
природопользования; 
-  максимальное использование возможностей самих территорий 
традиционного природопользования в разработке и реализации системы мер 
по преодолению депрессивности;  
-  программно-целевой подход к решению проблем социально-
экономического развития, создания благоприятной инвестиционной среды 
для данных территорий; 
-  эффективность реализации программ стимулирования развития 
территорий традиционных видов природопользования в соответствии с 
долговременной целью с учетом соблюдения нормативной экологической 
базы; 
-  недопустимость использования целевой государственной поддержки 
для финансирования текущих потребностей территорий; 
-  системность и взаимосвязь стратегии и тактики в удовлетворении 
требований потенциальных покупателей, на основе использования 
нормативной экологической базы в процессе целенаправленного воздействия 
на покупателей; 
-  партнерство и взаимная ответственность центральных и местных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных 
и общественных организаций и других субъектов в выполнении задач 
развития территорий традиционного природопользования;  
-  достоверность информации о природных ресурсах, 
информированность потенциальных потребителей; 
-  прогнозируемость.  
Экономическая деятельность на территориях традиционного 
природопользования и хозяйствования должна осуществляться на 
специальных условиях, которые разрешат поддерживать на этих территориях 
режим рационального природопользования и сохранения биоразнообразия.  
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